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Протягом останнього десятиріччя в Україні спостерігається тенденція до щорічного збільшення захворюваності на гострі кишкові інфекції (ГКІ), викликані патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою. В наш час набуває значення вивчення питання щодо лікування даної патології з найменшим негативним впливом на організм хворих. Нанотехнології пропонують в якості препарату з антибактерійними, противірусними, імуностимулювальними властивостями автохелат срібла. В нанорозмірі речовини набувають більш високу активність, проникаючу здатність через мембрани клітин, що може нести в собі ризик виникнення токсичних ефектів.
Метою даної роботи було вивчення безпечності застосування наноавтохелату срібла на моделі ГКІ, спричиненої умовно-патогенними збудниками, на щурах in vivo.
ГКІ викликали у 6 статевозрілих щурів масою 200-250 г шляхом перорального введення суміші культур умовно-патогенних бактерій протягом 5 днів. В експерименті in vivo тварини були розподілені по групах наступним чином: 1 група – контрольна (3 щури): отримувала в розрахунку на масу тіла регідрон, смекту, панкреатин в якості базисного лікування ГКІ; 2 група – дослідна (3 щури): до складу базисної терапії був доданий розчин наносрібла 10мг/л по 2 мл на добу перорально. Лікування проводилось кожні 24 (±2) години протягом 7 днів. Розчин наносрібла в концентрації готувався ex tempore. Загальна тривалість спостереження за щурами склала 14 днів. 
До початку лікування у щурів обох груп на 3 добу введення культур бактерій з’явився послаблений стілець, посилилась спрага. В період лікування спостереження за щурами 1 і 2 груп не виявило змін у загальному стані, поведінкових реакціях, зміні апетиту. Нормалізація стільця відбувалась в однаковий термін – на 2-3 добу від початку лікування. До завершення експерименту летальних випадків піддослідних тварин не було.
Таким чином, можна зробити попередні висновки про безпечність застосування наноавтохелату срібла в якості етиотропної терапії при ГКІ, викликаних умовно-патогенними збудниками, що може сприяти подальшому дослідженню ефективності даного препарату.


